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การทดลองครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพฒันาวิธีการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสรขาวโพด โดยศึกษา    อิทธิ
พลของวัสดุค้ํ ายึดและนํ้ าตาลที่มีตอการเจริญเติบโตของตนขาวโพดที่ไดจากการเพาะเลี้ยงเมล็ดและ zygotic 
embryo ในสภาพปลอดเชื้อ และศึกษาวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มชุดโครโมโซมของ       โพรนามีด
โดยการทํ าใหเซลลมีระยะของวัฏจักรท่ีคลายกัน (synchronization of  cell cycle; SC) การทดลองที่ 1 การ
ศึกษาการเจริญเติบโตของตนขาวโพดพันธุคารกิล 939 ท่ีเพาะเลี้ยงจากเมล็ดภายใตสภาพ photoautotrophic
(ไมเติมนํ้ าตาลซูโครสในอาหารเพาะเลี้ยง)  ผลการทดลองพบวา การเพาะเลี้ยงในสภาพ photoautotrophic จะ
ใหคาความยาวใบ (leaf length; LL) ความยาวราก (root length; RL) นํ้ าหนักสดใบ (leaf fresh weight; LFW) 
และนํ้ าหนักสดราก (root fresh weight; RFW) สูงท่ีสุดในทุกระยะการเจริญเติบโต (ท่ี 3, 5, 7 และ 9 วัน; p < 
0.05) โดยท่ีระยะ 9 วันใหคา LL,  LFW  นํ้ าหนักแหงใบ (leaf dry weight; LDW)   จํ านวนราก (number of 
root; NR) RL, RFW และนํ้ าหนักแหงราก (root dry weight; RDW) สงูกวากรรมวิธีควบคุม (เติมนํ้ าตาล
ซูโครสในอาหารเพาะเลี้ยงรวมกับการใชวุน (agar) เปนวัสดุค้ํ ายึด) 1.5, 1.7, 1.05, 1.6, 1.7, 4.1 และ 1.2 เทา 
ตามลํ าดับ  สํ าหรับการเพาะเลี้ยงในสภาพ photomixotrophic (เติมนํ้ าตาลซูโครสในอาหารเพาะเลี้ยง)  พบวา
การใชวุนไดตนขาวโพดที่มีการเจริญเติบโตดีกวาการใช vermiculite ในบางระยะการเจริญเติบโต ดังนั้นการ
ใช vermiculite เปนวัสดุค้ํ ายึดจะชวยใหขาวโพดเจริญเติบโตไดรวดเร็วข้ึนในสภาพ  photoautotrophic  แตอาจ
ยับยั้งการเจริญเติบโตไดในสภาพ  photomixotrophic ซึง่ความยาวและจํ านวนรากที่เพิ่มข้ึนเมื่อเพาะเลี้ยงใน
สภาพ photoautotrophic อาจชวยเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของตนขาวโพดหลังยายปลูกลงดิน
การทดลองที่ 2  การศึกษาอิทธิพลของวัสดุค้ํ ายึด (vermiculite และวุน) และความเขมขนของนํ้ าตาล
ซโูครส (0, 12.5 และ 25 กรัม/ลิตร) ท่ีมีตออัตราการเจริญเติบโตของตนขาวโพดพันธุอินทรี 2 ท่ีไดจากการ
เพาะเลี้ยง zygotic embryo ในสภาพปลอดเชื้อ  โดยการใชวุนรวมกับนํ้ าตาลซูโครส 25 กรัม/ลิตร จัดเปนกรรม
วิธีควบคุม  ผลการทดลองพบวา เมื่อใช vermiculite และวุนเปนวัสดุค้ํ ายึด จะใหคา LL, LDW, NR,  RL,  
RFW และ RDW ท่ี 20 วัน ไมแตกตางทางสถิติ แตคาท้ังหมดยกเวน NR  จะมีความแตกตางอยางมี     นัย
สํ  าคัญทางสถิติ  เมื่อใชนํ้ าตาลซูโครสที่ระดับตางๆกัน ซึ่งการใช vermiculite ร วมกับอาหาร
Growth medium (GM) ท่ีใสนํ้ าตาลซูโครส 12.5 กรัม/ลิตร จะใหคา LL, LFW, LDW, NR, RL,  RFW และ 
RDW    สงูท่ีสุด ซึ่งใหคาสูงกวากรรมวิธีควบคุมอยางมีนัยสํ าคัญ1.7, 2.09, 2.05, 7.0, 5.8, 6.46 และ 4.86 เทา         
ตามลํ าดับ สวนกรรมวิธีควบคุม จะใหคา LL, LFW, LDW,  NR,  RFW และ RDW ตํ่ าท่ีสุด จากผลการ
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             To improve the efficiency of maize anther culture, synchronization of cell cycle 
(SC) was performed prior to pronamide treatment to increase chromosome doubling 
efficiency of pronamide. In addition the effects of supporting materials and sucrose on in 
vitro maize growth from seed and zygotic embryo culture were evaluated. Experiment 1: 
the growth of in vitro maize (var. Cargill 939) plantlets from seed culture under 
photoautotrophic condition (without sucrose). The results showed that growth of in vitro
maize plantlets cultured on MS medium photoautotrophically had the highest values of 
leaf length (LL), root length (RL), leaf fresh weight (LFW) and  root fresh weight (RFW) 
at all stages of growth (days 3, 5, 7 and 9; p < 0.05). On day 9 they had 1.5, 1.7, 1.05, 
1.6, 1.7, 4.1 and 1.2-fold higher LL, LFW, leaf dry weight (LDW), number of root (NR), 
RL, RFW, root dry weight (RDW) than control (with sucrose and agar as supporting 
material), respectively. Under photomixotrophic condition (with sucrose), it was found 
that using agar as supporting material led to higher growth than vermiculite at some 
stages of growth. Therefore, using vermiculite as supporting material promoted growth of 
in vitro maize plantlets under photoautotrophic condition, but may inhibit growth under 
photomixotrophic condition. The increase in length and number of roots under 
photoautotrophic condition may enhance survivability during ex vitro acclimatization.
Experiment 2 : the effects of supporting materials (vermiculite and agar) and 
sucrose concentration (0, 12.5 and 25 g/L) on growth of in vitro maize (var. Insee 2) 
plantlets from embryo culture. The method of using agar and 25 g/L sucrose was used as 
control treatment. The results showed that on day 20, plantlets cultured on vermiculite 
and agar had similar LL, LDW, NR, RL,  RFW and  RDW. But different sucrose 
concentration led to significant difference in all values except NR. Using vermiculite and 
12.5 g/L sucrose gave the highest  LL, LFW, LDW, NR, LR,  RFW and RDW that were 
1.7, 2.09, 2.05, 7.0, 5.8, 6.46  and 4.86- fold higher than control, respectively. Whereas 
control gave the lowest LL, LFW, LDW,  NR,  RFW and RDW. The results of 
experiment 1 and 2 supported the use of vermiculite for culture of maize plantlets from 
anther culture.
Experiment 3 : the increase in chromosome doubling efficiency of pronamide by
using SC (transferring anthers to 2-4 oC for 72 hours and 27 oC for 7 hours) before
treatment with pronamide in comparison with not using SC. The anther culture was
conducted at Suranaree University of Technology with 5 inbred lines and 9 hybrid
varieties. The results showed that Ki 3 x M 24 gave significantly higher % embryo like
structure (ELS) induction (EI) when SC was used (2.9-fold higher than not using SC). SC
also tended to increase % EI in other varieties but no significant difference between

